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Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan 
hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti penambahan pengetahuan, 
pemahaman, sikap dan tingkah laku, kecakapan, kebiasaan serta perubahan aspek-aspek lain yang ada 
pada individu-individu yang belajar. Kolaborasi antara orang tua dan guru menjadi peran penting dalam 
keberhasilan siswa dalam belajar. Sama halnya dengan belajar, mengajar pun pada hakikatnya adalah 
suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa, sehingga 
dapat menumbuhkan dan mendorong siswa melakukan proses belajar. Pada tahap berikutnya mengajar 
adalah proses memberikan bimbingan/ bantuan kepada siswa dalam melakukan proses belajar 
Dashboard merupakan teknologi yang digunakan untuk media penyajian informasi yang mampu 
mendokumentasikan seluruh pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, menyajikan informasi dalam skala 
besar, cepat (real-time), ringkas, rinci berdasarkan Key performance indicator (KPI) kegiatan belajar 
mengajar dengan dukungan tampilan visual yang menarik. Perancangan dashboard dimulai dengan 
menganalisis proses kegiatan belajar mengajar, menentukan kebutuhan data, analisis pengguna, 
menentukan KPI, menentukan konten, dan membuat desain dashboard monitoring kegiatan belajar 
mengajar. 
Penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat membantu pihak orang tua dan pihak sekolah dalam 
monitoring kegiatan belajar. Penelitian ini dapat dikembangkan untuk penelitian lain yaitu implementasi 
hasil rancangan dengan membuat perangkat lunak dashboard monitoring kegiatan belajar mengajar. 
Sehingga rancangan dashboard yang dihasilkan pada penelitian tugas akhir ini dapat digunkan oleh 
pengguna. 



















Learning is a process characterized by changes in a person. Changes in the results of the learning process 
can be shown in various forms such as adding knowledge, understanding, attitudes and behavior, skills, 
habits and changes in other aspects that exist in learning individuals. Collaboration between parents and 
teachers plays an important role in student success in learning. As with learning, teaching is essentially 
a process, namely the process of organizing and organizing the environment around students, so that it 
can grow and encourage students to carry out the learning process. In the next stage of teaching is the 
process of providing guidance / assistance to students in carrying out the learning process 
Dashboard is a technology used for media for presenting information capable of documenting all 
teaching and learning activities, presenting information on a large scale, fast (real-time), concise, 
detailed based on Key performance indicators (KPI) for teaching and learning activities with support for 
attractive visual displays. . The design of the dashboard begins with analyzing the teaching and learning 
process, determining data requirements, analyzing users, determining KPIs, determining content, and 
designing a dashboard of monitoring teaching and learning activities. 
This final project research is expected to help parents and the school in monitoring learning activities. 
This research can be developed for other research, namely the implementation of the design results by 
making a dashboard software monitoring teaching and learning activities. So that the dashboard design 
produced in this final project research can be used by users. 
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Pada BAB 1 ini membahas mengenai latar belakang tugas akhir, identifikasi masalah, tujuan, lingkup 
tugas akhir, metodologi penulisan tugas akhir dan sistematika penulisan tugas akhir. 
1.1 Latar Belakang 
Pemanfaatan teknologi informasi dewasa ini telah menyentuh berbagai lini kehidupan 
masyarkat, seperti pendidikan, kegiatan ekonomi, kesehatan, pelayanan publik dan sebagainya. Dalam 
usaha memperoleh informasi saat ini sudah dimudahkan dengan bantuan teknologi informasi dimanapun 
dan kapanpun dapat diakses oleh orang yang membutuhkan informasi tersebut. 
Pengawasan kegiatan belajar yang dilakukan oleh seorang siswa bukanlah hanya menjadi 
tanggung jawab guru sebagai pengajar. Interaksi antara siswa dengan guru hanya terjadi dalam beberapa 
jam selama disekolah, tetapi ketika siswa sudah berada dirumah, orang tua juga harus berperan dalam 
pengawasan tersebut, agar setiap perkembangan yang telah dicapai oleh siswa dapat terpantau dan 
terawasi. Kolaborasi antara guru dan orang dalam memperhatikan aktivitas belajar siswa dapat 
memberikan hasil positif terhadap raihan prestasi belajarnya. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan 
oleh orang tua terkait kegiatan belajar mengajar yaitu persentase kehadiran siswa, tugas – tugas yang 
harus dikerjakan, serta jadwal ulangan harian, ujian serta penilalian lainnya yang harus diikuti oleh 
siswa.[MAR96]. 
SD Suruur merupakan salah satu sekolah dasar swasta di kota Bandung, SD Suruur berada satu 
komplek dengan Madrasah Diniyah Awwaliyah, Taman Kanak kanak, serta Sekolah Menengah Pertama 
yang sama sama di bawah naungan Yayasan As-suruur. Orang tua siswa SD Suruur memiliki grup di 
media sosial WhatsApp untuk memudahkan komunikasi antar orang tua orang tua siswa, didalam grup 
tersebut ada penanggung jawab seperti ketua grup yang disebut komite kelas. Komite kelas merupakan 
penghubung dan penyebar informasi dari walikelas, jadi ketika ada informasi dari pihak sekolah, 
walikelas akan menghubungi ketua komite kelas agar menyebarkan informasi tersebut kepada anggota 
grup, sedangkan wali kelas atau guru tidak memiliki hubungan langsung terhadap anggota grup tersebut 
walapun tergabung didalamnya, bergabungnya guru kedalam grup WhatsApp tersebut hanya untuk 
melakukan pemantauan terhadap apa saja yang didiskusikan para orang tua siswa. Selama kegiatan 
belajar mengajar apabila ada siswa yang sering tidak hadir mengikuti kegiatan belajar mengajar, pihak 
sekolah akan menugaskan guru yang rumahnya dekat dengan siswa yang bermasalah untuk melakukan 
kunjungan atau home visit kerumah siswa tersebut agar mengetahui alasan dan kondisi kenapa siswa ini 
sering tidak mengikuti kegiatan sekolah.  Pada saat jam pembelajaran berakhir, apabila terdapat tugas 
yang harus dikerjakan oleh siswa dan harus dikumpulkan, guru akan memberitahu ketua komite kelas 
untuk menyampaikan rincian tugas yang harus dikerjakan siswa, dan kemudian ketua komite kelas 
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menyampaikannya kepada grup WhatsApp orang tua siswa, apabila ada orangtua siswa yang kurang 
paham terhadap tugas tersebut maka bisa berdiskusi dangan anggota grup lainnya. 
Untuk memudahkan para orang tua dalam melakukan monitoring kegiatan belajar para siswa, 
maka diperlukan sebuah media yang dapat menyajikan serta mendokumentasikan informasi yang mudah 
dipahami dan mudah dimengerti untuk mendukung pelaksanaan monitoring kegiatan belajar mengajar 
di SD Suruur, adapun salah satu media yang bisa digunakan yaitu dengan teknik visualisasi dashboard. 
Teknik visualisasi dashboard dapat menyajikan data dan informasi secara real – time dalam bentuk 
berupa gambar, grafik, atau animasi, sehingga memudahkan pengguna untuk menganalisis  terhadap 
data dan informasi yang dibutuhkan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan siswa dalam mengikuti 
kegiatan belajar mengajar [FEW06]. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang, maka penulis mengidentifikasikan 
beberapa masalah yang ada, yaitu : 
1. Belum tersedianya informasi secara menyeluruh yang dapat mendukung monitoring kegiatan 
belajar mengajar. 
2. Belum tersedianya media yang dapat memuat seluruh informasi terkait monitoring kegiatan 
belajar mengajar. 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah menghasilkan sebuah rancangan atau model 
dashboard monitoring kegiatan belajar mengajar untuk memantau kegiatan belajar mengajar 
berdasarkan Key Performance Indicator (KPI). 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Lingkup dari tugas akhir yang ditetapkan oleh penulis pada penelitian ini yaitu  : 
1. Penelitian yang dilakukan hanya berfokus terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukan 
oleh siswa dan guru yang meliputi proses pencatatan kehadiran siswa, proses pembelajaran 
siswa, dan proses penilaian hasil tugas atau ulangan yang sudah dikerjakan oleh siswa. 
2. Penelitian yang dilakukan dalam keadaan normal, tidak dalam situasi pandemi COVID-19. 
3. Perancangan dashboard monitoring hanya sampai tahapan pembuatan antarmuka. 
4. Model dashboard yang dihasilkan pada penelitian yang dilakukan tidak membahas sampai 
tahapan pembangunan aplikasi yang akan mengimplementasikan rancangan dashboard yang 
dibuat. 
1.5 Metodologi Tugas Akhir 
 Bagian ini akan menjelasakan langkah langkah yang dilakukan penulis dalam menyelesaikan 
tugas akhir ini.  Langkah-langkah dari beberapa kegiatan yang dilakukan untuk lebih jelasnya dapat 




Gambar 1.1 Metodologi Penelitian Tugas Akhir 
Berikut merupakan rincian dari metodologi penelitian tugas akhir ini, diantaranya:  
1. Identifikasi Masalah 
Pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian masalah yang terjadi, serta solusi sementara yang 
akan diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut. 
2. Pengumpulan Data 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang relevan secara teoritis atau yang didapat dari 
tempat penelitian beserta lingkungannya untuk menunjang tahap analisis. Tahap pengumpulan 
data terdiri dari : 
a. Wawancara 
Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara komunikasi langsung 
terhadap objek yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi, wawancara biasanya 
berupa tanya jawab.  
b. Studi Literatur 
Pengumpulan data dengan menggunakan atau mengumpulkan sumber-sumber tertulis, 
dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat hal-hal penting yang berhubungan 
dengan masalah yang sedang dibahas untuk memperoleh gambaran secara teoritis yang 
dapat menunjang pada penyusunan Tugas Akhir.
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3. Analisis  
Pada tahap ini dilakukan analisis bagaimana pengawasan kegiatan belajar mengajar oleh orang 
tuanya dan pihak sekolah untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul serta menetapkan 
kebutuhan data dan informasi yang diperlukan dalam perancangan dashboard monitoring 
kegiatan belajar mengajar. 
4. Perancangan Dashboard 
Tahapan ini dilakukan perancangan yang meliputi pembuatan sketsa, penggambaran dan 
pengaturan dari elemen-elemen penyusun dashboard monitoring kegiatan belajar mengajar. 
5. Kesimpulan dan Saran 
Pada tahap ini akan dilakukan penyimpulan dari penelitian yang telah dilakukan terkait dengan 
masalah yang sudah diidentifikasi, serta memberikan saran sebagai prospek penelitian 
selanjutnya. 
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir  
Penulisan tugas akhir ini meliputi beberapa bab, antara lain:  
BAB 1 PENDAHULUAN 
Pada Bab 1 membahas mengenai pendahuluan dari tugas akhir meliputi latar belakang, 
identifikasi masalah, tujuan TA, lingkup TA, metodologi TA, dan sistematika penulisan TA. 
BAB 2 LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU 
Pada Bab 2 membahas mengenai teori yang didapatkan dari studi literatur dan penelitian 
terdahulu yang menjadi acuan dalam penulisan tugas akhir. 
BAB 3 SKEMA PENELITIAN 
Pada Bab 3 membahas mengenai rancangan penelitian, rencana analisis, analisis solusi, 
penggunaan konsep, dan profil tempat penelitian. 
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN DASHBOARD MONITORING KEGIATAN 
BELAJAR MENGAJAR 
Pada Bab 4 membahas mengenai pendefinisian dashboard monitoring, mendefinisikan 
kebutuhan dahsboard monitoring, perancangan dashboard monitoring. 
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada Bab 5 membahas mengenai kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian 
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